

























































･高音の出し方 (表 (1)-①⑫,義 (2)-②,義 (3)-①)
･高音を強く (大きく)出す方法 (義 (1)-④)
･高い音,低い昔の出し方 (表 (2)-⑪,義 (3)-⑤⑫⑬)
･低い声がかすれる (義 (2)-⑬)
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･音域の移動の仕方 (義 (3)-④⑮)
3.呼吸と支えの問題





･正 しい音程の歌い方 (義 (1)-⑬⑮,義 (2)-⑧⑲⑬,義 (3)-③⑮)
･他のパートにつられない方法 (義 (1)-⑦,義 (2)-④⑭,義 (3)-⑥⑲)
5.表現上の問題
･強弱の出し方/特に強い声 (義 (1)-②,義 (2)-③⑨⑫,義 (3)-②⑪⑭)
･気迫があるように歌う方法 (義 (1)-⑮)
･ブレスの場所 (義 (2)-⑲)
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尚,自然な母音 ｢ア｣ と力強い母音 ｢アーツ｣が,どのような声であるかについては
｢発声指導法研究Ⅳ:児童への指導 (1)｣(註 2)を参照されたい｡
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発声指導 3:声の出し方の練習 (2)
発声指導 2を行なった結果,生徒は咽頭腔 (喉)を開いた状態で声を発 している｡また,
生徒の発 した声が,明るい響きを感 じさせることから,鼻腔 (頭部)共鳴を利用 した声を
発 していると,筆者は考えた｡(註 2参照)
続いて,発声指導 1によって得た,｢呼吸と体の力｣ と発声指導 2で得た ｢喉を開いた


























② G)で発 した声を,｢おどかす真似｣ に




























⑥ 教材曲 ｢明日へ｣の歌詞を,同様に音節ごとに短 く発声する練習を行 う｡(語例 5)
(譜例 5)歌詞による発声練習
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⑦ ⑥で発声 した声を意識 しながら,｢明日へ｣の旋律を歌唱する｡
指導の結果
今回の指導研究では,事前の調査により,生徒は日頃の授業に於いて ｢頭声｣,｢胸声｣,























ものである｡ これを安静呼吸という｡｣ :酒井弘 新版 ｢発声の技巧とその活用
法｣ :p.37｢第三章 Ⅱ呼吸法 1 安静呼吸,胸式呼吸,腹式呼吸｣,音楽の
友社,1974 参照｡
(註 2)｢発声指導法研究Ⅳ :児童への指導 (1)｣宮下茂,長崎大学教育学部教科教育学
研究報告,第42号,39-47,2004年3月 参照｡





ソ プ ラ ノ ア ル ト 男 声
/一■＼1＼_ノ ① くり返すところが高 く ⑦ソプラノなどに音をつ ⑫高い音がでにくいので
て出しにくいのですが, られないようにするに すが,どうすればでま
どうすればよいですか○ は,どうすればいいか○ すか○
②強弱をつけるには,ど ⑧深 く息をするには,ど ⑬母音 (ア)はだしにく
のように声を出せばよ うすればいいかo いのですが,どうすれ
いですかo ⑨ア-のところを歌う時 ばでますか○
③頭声の坦し方をおしえ は,どのようにすれば ⑭昔を長 くのぼせないの
てください○ いいか o ですが,どうすればの
④高いところで大きな声 ⑲アル トの昔を正 しくと びますか (特に高い音)○
2年1 が出せないのですが, るには,どうすればい ⑮正 しい音程で歌うには,どうすれば出せますかo いか○ どうすればいいですか○
組 ⑤表情をやわらかくして ⑪やわらか く歌 うにはど ⑯p59の ｢みんなのいの
歌 うには,どうすれば うすればいいか○ ちを～ほたるのように｣
よいですか○ もつときはくがあるよ
⑥長 くのばす時に続かな うに歌 うにはどうすれ
いことがあるので,その時,息つぎをする場所がわからないので教えて下さいo ばいいですか○
′~ヽ ①息が長 く続 くにはどう ⑥アル トは音程が地声の ⑪◎高い音,低い音の出
すればいいですか? 高さと同じぐらいなの し方




うすればよいですか? すか○ ⑭◎他のパー トにつられ
④つられないようにする ⑦長 くのばすところの息 ないようにどうすれば
2) にはどうすればいいで つぎはどのようにした いいか
2 すか? らいいか○ ⑮◎声,息を長 くするた
年 ⑤のどがいたくならない ⑧出だしの音程があやふ めにはどうすればいい
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ソ プ ラ ノ ア ル ト 男 声
′~■ヽ3＼ー2年組 ①高い声を出すにはどう ⑥ ソプラノ (男声)に昔 ⑲表情を豊かに歌 うには
すればいいか○ 程をつ られないように どうしたらいいかo
②強 く歌 うときの歌い方 するには,どうすれば ⑪元気に大 きい声を出す
は? いいか○ にはどうしたらいいか○
③音程を正しくとるには? ⑦1a-.のところはそん ⑫◎高い声を出すにはど
④低い昔か ら高い音,高 なふうに歌えばよいか○ うしたらいいか○
い音か ら低い昔にする ⑧ どのようにはつせい練 ⑬低い声を出す_にはどう
ときにはどうすればい 習はすればよいか○ したらいいか○
いか ? ⑨呼吸の しかたはどのよ ⑭◎ア-のところを大き
⑤低い音,高い音を出す うにすればよいか○ くだすにはどうしたら
コツは? いいかo⑮音程を正 しくとるにはどうしたらいいか○⑯◎低音か 高音に変わるときどうしたらいいかo⑰ 息つぎの前に息が苦しくなつたらどうしたら い ○⑬息を長 くつづけ ためにはどう た いか○⑲女子に れな ようするにはどうし ら⑳ 声 ひびかせ姿勢で一番 さをつけるこ ○
